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omogućava naučnicima da sami kreiraju i uređuju svoj profil, koji obuhvata lične podatke, 
afilijacije, spisak publikacija, oblast istraživanja i ključne reči;
•
 
mogućnost preuzimanja podataka o publikacijama iz baze podataka Web of Science ili iz 
drugih programa (EndNote, Reference Manager) putem posredničkog formata (RIS);
•
 
za sve publikacije koje su preuzete iz baze Web of Science automatski ažurirani analitički 
podaci o citiranosti i koautorima dostupni su čak i onim korisnicima koji nemaju pristup 
servisu Web of Science;
•
 
olakšava identifikaciju autora i pronalaženje njihovih radova;
•
 












omogućava administratorima/bibliotekarima da kreiranjem 





















































koji korisniku omogućavaju da samostalno organizuje bibliografske baze podataka 
prilagođene ličnim potrebama, kako bi iz istih
 





direktno preuzimanje bibliografskih podataka iz on-line baza podataka;
•
 


















prebacivanje podataka u druge kompatibilne sisteme putem posredničkih formata;
•
 
ubacivanje pojedinačnih referenci u MS Word dokumente;
•
 
generisanje potpuno organizovanih i adekvatno formatiranih spiskova referenci i njihovo 




(BibTex, BibMe, RefWorks, Scopus, CiteULike)
•
 





se čuvaju na udaljenom serveru u određenom korisničkom profilu;
•
 
mogućnost preuzimanja podataka iz drugih programa ili on-line servisa putem 
posredničkih formata (RefWorks, TXT, CSV, RIS);
•
 




generisanje organizovanog i formatiranog spiska referenci  u HTML, RTF ili DOC 
formatu u skladu sa određenim stilom citiranja (broj ponuđenih stilova je uglavnom 
ograničen).
Bibliografski alati















se čuvaju na lokalnom računaru;
•
 
prebacivanje podataka u druge programe ili on-line servise putem posredničkih formata
 
 
(BibTex, RDF, MODS, RIS itd.);
•
 
povezivanje zapisa sa sadržajima na internetu ili dokumentima sačuvanim na lokalnom 






generisanje organizovanog i formatiranog spiska referenci  u HTML ili RTF formatu u skladu sa 
određenim stilom citiranja (veliki broj ponuđenih stilova);
•
 
direktno ubacivanje referenci u MS Word dokumente.
Bibliografski alati
Bibliografski alati koji se koriste na lokalnom računaru
(EndNote, Reference Manager, Sente)
•
 
Mogućnost pretraživanja i direktnog preuzimanja podataka sa servisa kao što su Web of 
Science i PubMed, kao i iz bibliotečkih kataloga posredstvom protokola Z39.50;
•
 






se čuvaju na lokalnom računaru;
•
 
prebacivanje podataka u druge programe ili on-line servise putem posredničkih formata (RIS, 
MEDLARS, XML, Coma delimited, Tag delimited);
•
 
povezivanje zapisa sa PDF dokumentima sačuvanim na lokalnom računaru;
•
 
generisanje organizovanog i formatiranog spiska referenci  u skladu sa određenim stilom 
citiranja (veliki broj ponuđenih stilova);
•
 
mogućnost modifikovanja postojećih i definisanja novih stilova citiranja;
•
 














































































(xml, txt, csv, ris)
Naučni rad
(MS Word)
BIBILOGRAFSKI ALATI
Reference Manager
EndNote
ProCite
Zotero
RefWorks
BibMe
Web 2.0 ALATI
ResearcherID.com
CitULike
